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村雲雅志氏講演「尺別に生まれて：個人の体験を振り返る」  




































は じ め に 
  














































お話：村雲 雅志氏（市立釧路総合病院 泌尿器科医） 
講演日：2019 年９月 19 日 
 




































































































































































































































































































































































































































判定が A だったのが D になって、「志望、変えたらどうだ」と言われるようになりまし

































































































































































































































































































































































































































































































































 夜もすがら 独りみ山のまきの葉に 曇るもすめる 有明の月  （鴨長明） 
 





















































































2 笠原（2018: 16）。  
3 同窓生に対しておこなった「尺別炭砿に暮らした人びと調査」では、「印象に残った教員」と
して、多くの学年から忠夫氏の名前が挙げられている。  
4 嶋﨑ほか（2020）第７章参照。  
5 雄別炭礦株式会社尺別礦業所（1964）。  
6 尺別炭砿小学校（尺炭小）は、炭鉱が開基されて間もない 1919（大正８）年に、会社の支援






















るみ閉山を提案され、２月 27 日に雄別・尺別・上茶路の三山が閉山した。雄別では 2,328














7 嶋﨑ほか（2020）第７章参照。  
8 尺別炭鉱労働組合（1970: 25）。  




































































11 Clausen（1986=2000）。  
12 成田（2000: 15）。  
13 嶋﨑ほか（2020）第 11 章参照。  
14 雄別炭砿企業ぐるみ閉山の直後に閉山した羽幌炭砿（羽幌町、築別炭砿・羽幌本坑・上羽幌






（夕張シューパロダムふるさと誌編纂委員会  1998; 夕張市  2020）。現在、札幌と東京で同郷
会（大夕張会）が組織され、活発な活動がみられる。  
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鈴木商店記念館，2015，「『羽幌炭砿大同窓会』について報告いたします。」，2015 年 10 月１日，





























（JAFCOF 釧 路研 究会 リサーチ・ペーパーvol.18）  
◆  
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編集：笠原良太 
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